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Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi akan berpengaruh pada 
tingkat kehidupan dan kesejahteraan penduduk, salah satu usaha pemerintah 
Indonesia untuk menurunkan jumlah penduduk dengan program keluarga 
berencana dan menganjurkan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat 
kontrasepsi. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis 
hubungan antara persepsi, dukungan suami dan tingkat penghasilan dengan 
pemilihan jenis kontrasepsi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten 
Sragen. Jenis penelitian ini dalah penelitian survey observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita 
pasangan usia subur di desa Jetak sebanyak 1.144 orang. Sampel di peroleh 
sebanyak 113 orang yang di tentukan dengan teknik pengambilan sampel teknik 
Stratified Proportional Random Sampling. Teknik uji statistik menggunakan uji 
Chi Square. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan antara persepsi 
(p=0,037) dan dukungan suami (p=0,017) dengan pemilihan alat kontrasepsi, 
tetapi tidak ada hubungan antara tingkat penghasilan (p=0,302) dengan pemilihan 
jenis kontrasepsi di Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION, HUSBAND SUPPORT, 
AND LEVEL OF INCOME WITH CONTRACEPTIVES SELECTION IN JETAK 
VILLAGE, SIDOHARJO SUBDISTRICT, SRAGEN DISTRICT. 
 
ABSTRACT 
The rate of population growth in Indonesia's high will affect the standard of living 
and welfare of the population, an attempt to decrease the number of residents with 
family planning programs, and advocate couple of fertile age using 
contraceptives. The purpose of this study is to describe and analyze the 
relationship between perception , her husband support and the level of income 
with the selection of contraceptives in the Jetak village, Sidoharjo District of 
Sragen. This research is survey observational research with cross sectional 
approach. The population of this research all women of childbearing age couples 
in the village as much as 1,144 people Jetak. The samples are 113 which decided 
by Proportional stratified random sampling technique. The  statistic  testing 
technique used Chi Square test. The results of this research shows that there is a 
relationship between perception (p = 0.037), and the support of her husband (p = 
0.017) with the selection of contraception, but there is no relationship between the 
level of income (0,307) with the selection of contraceptives in the Jetak  village, 
Sidoharjo District of Sragen Region. 
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